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SURAT TUGAS
Nsmsl; Zato MNl6.0B.D/pT.0l 
.A4l1illg
Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Itrnu Politik universitas Andalas menugaskan:
bagai dalam Kegiatan Academic Preparation Program (App) ffil0Tr]yangdilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Tempat
Demikiantah surat izin ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
l3 September 2019
Ifan Miko, M.Si
: Senin / 16 September 2019 dan Senin / 23 September 2019
: Jurusan Ilmu Hubungan Internasisnat FISIp uniu.oitu, Rndaras
Tenbusan:
l - Keaa Jurwan llmu Hubwtgan lxternasional FISI1 lbnand2. Yang Bersanglattan
No Nsma NIP Pangkatl Gol Keterangan
I
2
Haiyyu Darman Moenir, S.Ip, M.Si $g}nznal0l2t003 Fenata/llllc I$etua / DosenJurusan Ilmu Hub.
lnternasional
Sofia Trisni, S.F, MA (IntRel) r982101820t5042002 Penata Muda
TK.IfiII/b
Sekretaris / Dosen-
Jurusan Ilmu Hub.
Internasional FlSlp
3 Anita Afriani Sinulingga, S.Ip, M.Si r 982041 32008 122002 Penata/lll/c Dosen Jurusan llmu
-$ub. [nternasional!
:
:
7
Zulkifli tlarza, S.Ip, M.Soc,Sc 197908312009t21003 renata Muda
TK.IilIIlb
Dosen Jurusan lirnu
Hub. lnternasional
Inda Mustika Permata, S.Ip, MA 199112262ifrr 90320 I s Penats MudaTk.l/ril/b
Dosen Jurusan Ihnu
Hub. Internasional
Putiviola Elian Nasir, SS, MA 19870625201903201 I CPNS Dosen Jurusan tlmu
- 
Hub. Internasional
Silvy Cory, S.pd, M.Si r98604212019032012 CPNS Dosen Jurusan llmu
Hub. Internasional
:
9
Rifki Derrnawan, S.Hum, M.Sc 1992103120t90310r2 CPNS Dosen Jurusan llmu
_ 
Hub. Internasional
Ardila Pufi, S.Ip, Ivf.a1 Non PNS Dosen Jurusan Ilmu
Hub. lnternasionali
ll
BirnaJon Nand4 S.Ip, tvI"q Non PNS Dosen Jurusan llmu
_Hub. InternasionalMaryam Jarnilah, S"Ip, M.Si Non PNS Dosen Jurusan ilmu
Hub. lnternasionalse gai Pemateri
196206211988111001
